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Señores miembros del Jurado: 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la universidad César Vallejo, para 
optar el grado de Magister con Mención en Gestión Pública, presentamos la tesis 
titulada “Planificación estratégica y su relación con el desarrollo urbano en el 
distrito de Puente Piedra, 2014”. 
Dicha investigación  se realizó con el propósito de establecer la relación que 
existe entre las dos variables, ya que una adecuada Planificación estratégica 
proveerá de los recursos necesarios para conocer la realidad del distrito Puente 
Piedra que combinada con las potencialidades de dirigentes y funcionarios que 
activan la gestión local, contribuyen al éxito del desarrollo urbano.  
El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos fundamentales, que se 
detallan en la introducción del presente trabajo de investigación, que servirá de 
contribución para que los diversos servidores y vecinos del Distrito de Puente 
Piedra, dispongan de información actualizada para promover debates de este 
tema y poder mejorar los servicios que brinda la municipalidad. 
Con el deseo que esta investigación motive futuras investigaciones para mejorar 
la Planificación estratégica relacionado con el desarrollo urbano en 
organizaciones similares. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente investigación lleva  por título:  Planificación estratégica y su Relación 
con  el  desarrollo  urbano  en  el  distrito  de  Puente  Piedra 2014,  y 
su objetivo  general: Determinar   la  relación entre planificación estratégica  y 
Desarrollo urbano, en el distrito de Puente Piedra, año 2014. 
 
          Se ha desarrollado una investigación de tipo básico, con enfoque cuantitativo, con 
diseño no experimental -transeccional – Correlacional, se llevó a cabo un conjunto 
de actividades de recopilación y organización de información, sobre teoría de 
planificación estratégica y desarrollo urbano. La población fue de 280 y la muestra 
104 unidades de análisis, entre funcionarios, servidores públicos y dirigentes 
vecinales. Para recopilar datos de la percepción de ambas variables, se aplicó la 
técnica de la encuesta, y dos instrumentos, cuestionario con escala de Likert. 
 
Los resultados de la investigación presentaron una correlacióncorrelación 
moderada, positiva y estadísticamente significativo con un nivel de significancia 
(r= 0.650 **p- valor = 0.000 < 0.01)por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis de investigación.La relación advierte de manera implícita o 
directa que a mayor planificación estratégica con la participación de funcionarios, 
servidores y dirigentes vecinales, se evidenciará también mayor desarrollo 
urbano, estableciéndose una correlación positiva, siendo verificable con los los 
resultados de acuerdo a la correlación de Spearman. 
 
 












The present search entitled Strategic Planning and its relationship with the urban 
development in Puente Piedra district, 2014 and its general objective: To 
determine the relationship between strategic planning and urban development, 
2014 year. 
We have made a basic type investigation, quantitative approach, non-experimental 
design, transactional, co relational which was made in order to get information or 
data over the relationship between both variable. The population was of 280 and 
he sample was of 104 between public employees and leaders of the civil society of 
Puente Piedra district. To get information about the perception of both variables 
we utilized the survey technique and two instruments, questionnaire and the 
Likert-scale.  
The results of the study showed a moderate co-relational, positive and statistical 
significantly with a level of significant (r= 0.650 “”p valor= 0.000 < 0.001) thus 
The null hypothesis was rejected and the investigation hypothesis was accepted. 
While more participate the leaders of the social civil in the process of Urban 
development the results of strategic planning will be excellent according to 
Spearman co-relational formula. 
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